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ABSTRAK 
 Latar belakang dari penelitian ini bermula dari metode tilawati yang 
digunakan ternyata memberikan perubahan dalam perkembangan pembelajaran 
membaca al-Qur’an di TPQ Al-Muttaqin. Dalam pembelajaran membaca al-
Qur’an menggunakan metode tilawati menambah semangat santri dalam belajar 
membaca al-Qur’an serta semangat Ustadz dan Ustadzah dalam mengajar karena 
menggunakan lagu atau rost sehingga dirasa lebih menarik. 
  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan  dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggali sumber data yaitu dengan menggunakan metode observasi,  wawancara, 
dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali sumber dari 
Kepala TPQ Al-Mutatqin, Ustadz TPQ Al-Muttaqin, dan Santri TPQ Al-
Muttaqin, juga pengamatan langsung dari implementasi metode tilawati. Analisis 
yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan di TPQ Al-
Muttaqin yaitu metode klasikal-individual dan klasikal-baca simak. Target 
pencapaian metode tilawati dalam pembelajaran membaca al-Qur’an seperti 
membaca dengan tartil, dengan lagu rost, menulis/ bahasa Arab hafalan surat-surat 
pendek, hafalan doa sehari-hari, praktek sholat serta evaluasi pembelajaran 
menggunakan metode tilawati. 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri 




Nama  Huruf Latin Nama  
 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba’ B Be ة
  Ta’ T Te ت
 (Sa  S es (dengan titik di atas ث
  Jim  J Je ج
 (H H ha (dengan titik di bawah ح
  Kha’ Kh ka dan ha خ
  Dal  D De د
 (Zal  Z zei (dengan titik di atas ذ
  Ra’  R Er ر
  Zai  Z Set ز
  Sin  S Es ش
 Syin  SY es dan ye ش
 (Sad  S es (dengan titik di bawah ص
 (Dad  D de (dengan titik di bawah ض
 (Ta’ T te (dengan titik di bawah ط
 (Za’  Z zet (dengan titik di bawah ظ
 ain  ‘ Koma terbalik di atas‘ ع
  Gain  G Ge غ
  Fa’  F Ef ف
  Qaf  Q Qi ق




  Lam  L ‘el ل
  Mim  M ‘em و
ٌ Nun  N  ‘en  
  Waw W W و
ِ Ha’ H Ha  
 Hamzah  ‘ Apostrof ء
  Ya’  Y Ye ي
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis  muta’addidah يتعّددة
 Ditulis  ‘iddah عّدة
 
ta’ arbutah di akhir kata Bila dimatiin tulis h 
 Ditulis  hikmah حكًة
  Ditulis  Jizyah جسية
  
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika 
dikehendaki lafal aslinya) 
a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h.  
 ’Ditulis  karamah al-auliya كراية االونيبء
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah 
ditulis dengn t. 






Vokal Pendek  
   َ       fathah  Ditulis  A 
   َ          Kasrah  Ditulis  I 
    َ     dammah  Ditulis  U 
 
Vokal Panjang  
1 Fathah + alif  Ditulis  A  
  Ditulis  Jahiliyah جبْهية 
2 Fathah + ya’ mati Ditulis  A  
 Ditulis  tansa تُسى 
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis  I  
  Ditulis  Karim كريى 
4 Dammah + wawu mati Ditulis  U 
 Ditulis  furud فرض 
 
Vokal Rangkap  
1 Fathah + ya’ mati Ditulis  Ai  
  Ditulis  Bainakum بيُكى  
 2 Fathah + wawu mati Ditulis  Au  
  Ditulis  Qaul قول 
 
Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostro  
 Ditulis  a’antum أأَتى
 Ditulis  u’iddat اعدت






Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 Ditulis  al-qur’an انقرأٌ
  Ditulis  al-qiyas انقيبش
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 
 ’Ditulis  as-sama انسًبء
 Ditulis  Asy-syams انشًص
  
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.  
روضذوىبنف  Ditulis  zawi al-furud 
















  ّ  ً هَّ ع  ٌ  و  ٍْ ت ع ه ى  انق ْرآ ْى ي  ك  ْير   خ 
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 
mengejarkannya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Karena pendidikan 
merupakan salah satu hal yang penting yang dapat menciptakan manusia 
berkualitas, berintelektual, dan jauh dari kebodohan. Dengan pendidikan 
manusia dapat mempunyai pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan untuk 
meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila manusia lepas dari pendidikan 
tentunya manusia tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, 
Negara telah mengatur setiap hak warga Indonesia untuk mendapat pendidikan 
sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya yaitu pada UUD pasal 
28C ayat 1 yang berbunyi “hak warga Negara untuk mendapatkan dari ilmu 
pengetahuan. Setiap warga Negara yang telah mendapatkan pengetahuan 
berhak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu, teknologi, seni dan budaya dari 
apa yang telah dipelajarinnya dan mengaplikasikannya untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya”. Untuk menca pai hal tersebut maka perlu dilakukan usaha 
bersama untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.  
Dalam pendidikan terdapat pendidikan formal dan non formal. Salah 
satu pendidikan non formal dalam pendidikan seorang anak yaitu dengan 
adanya TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur‟an) dimana TPQ sangat berperan 
dalam pengajaran membaca Al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan kitab suci umat 
islam, dan beriman kepadanya tergolong salah satu rukun iman  Ia adalah 
kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari awal 
surat al-fatihah sampai dengan surat An-Naas. Qur‟an adalah risalah Allah 
kepada manusia semuanya. Banyak nas yang menunjukkan hal itu, baik di 
dalam Qur‟an maupun di dalam sunah.
1
 Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup 
umat Islam tiada alasan untuk tidak membacanya, baik diwaktu luang maupun 
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di waktu sempit, baik tua maupun muda. Maka pembelajaran membaca Al-
Qur‟an mutlak dilakukan sejak dini sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti. 
Mengingat begitu pentingnya peran Al-Qur‟an dalam kehidupan umat 
islam, maka menjadi kewajiban bagi setiap orang islam untuk minimal 
memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur‟an baik dari kalangan anak-
anak, muda maupun tua. Di Indonesia pemerintah ikut memberikan perhatian 
terhadap hal ini. Keputusan bersama menteri dalam negerti dan menteri agama 
RI nomor 128 th 1982 44 A 82 menyatakan, “perlunya usaha peningkatan 
kemampuan baca tulis Al-Qur‟an bagi umat islam dalam rangka peningkatan, 
penghayatan dan pengamalan Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 
Keputusan bersama ini ditegaskan pula oleh instruksi menteri agama RI 




Berbicara tentang pembelajaran Al-Qur‟an, maka kita harus melihat 
sejenak peristiwa permulaan diturunkannya Al-Qur‟an dalam surat Al-„Alaq  
kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Metode penyampaian 
wahyu yang pertama dari Malaikat Jibril. Metode penyampaian wahyu yang 
pertama dari Malaikat Jibril kepa da Nabi Muhammad SAW ini merupakan 
metode pembelajaran membaca AlQur‟an yang pertama. Maka setiap 
diturunkannya Al-Qur‟an, nabi langsung menyampaikan kepada para sahabat, 
dimana para sahabat pada saat itu belum banyak diantaranya yang belum bisa 
membaca apalagi menulis, namun para sahabat dapat menerima bacaan Al-
Qur‟an secara baik. Malaikat Jibril pada saat menurunkan wahyu dengan 
mengulang sebanyak tiga kali maka dijadikan metode mengajar oleh Nabi 
Muhammad SAW kepada para sahabat.  
Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya memerintahkan kepada 
para sahabat untuk senantiasa membaca Al-Qur‟an dan  dapat mengajarkan 
Al-Qur‟an kepada para sahabat lainnya dan kepada generasi setelahnya. 
Berbagai metode dalam membaca Al-Qur‟an telah di tetapkan sepanjang 
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sejarah, baik yang belum terstruktur (tradisional) maupun yang sudah 
terstruktur.   
Pada belakangan ini telah banyak metode pengajaran baca tulis Al-
Qur‟an dikembangkan, begitu juga buku-buku panduannya telah banyak 
disusun dan dicetak. Metode apapun yang berkembang, masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Efektifitas, efisiensi, cepat mudahnya 
sebuat metode pengajaran berbeda-beda di tiap daerah. Banyak sekali jenis, 
teknik, metode, metodologi dalam pembelajaran Al-Qur‟an mulai dari cara 
klasik sampai modern. Pada saat ini berkembang metode-metode praktis dan 
cepat belajar Al-Qur‟an dengan berbagai macam kelebihan yang ditampilkan 
diantaranya adalah metode tilawati yang telah ada sejak tahun 2002 yang saat 
ini sedang marak dan tren digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an di 
sekolah-sekolah formal maupun informal untuk kalangan remaja, dewasa dan 
orang tua. 
Metode tilawati adalah sebuah buku panduan belajar membaca Al-
Qur‟an yang kemudian disebut metode Tilawati yang terdiri dari enam jilid. 
Metode ini sangat unik, berbeda dengan metode-metode lainnya, salah satu 
keunikannya metode ini memiliki nada yang khas dari tilawati 1 hingga 6. 
Pembelajaran membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi 
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah menggunakan 
metode Tilawati guna meningkatkan kemampuan dan pemahaman santri 
dalam membaca Al-Qur‟an. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang 
penulis lakukan pada tanggal 17 Oktober dengan ibu Titin selaku Kepala di 
TPQ Al-Muttaqin, penulis memperoleh informasi bahwa proses pembelajaran 
membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin menggunakan metode Tilawati. 
Dengan menggunakan metode Tilawati dirasa sangat menyenangkan baik bagi 
santri maupun ustaz dan ustazah yang mengajar karena tidak membosankan. 
Metode tilawati merupakan metode membaca Al-Qur‟an dengan 
menggunakan nada atau rost. Sebelum pembelajaran ustaz maupun ustazah 
yang mengajar juga membiasakan membaca doa, hafalan doa-doa dan 




pembelajarannya. Baru setelah itu santri berpencar membentuk kelompok 
untuk maju satu persatu kepada ustaz maupun ustazah pendampingnya. 
Karena semangat santri dalam mengaji dan semangat Ustaz dan 
Ustazah menggunakan metode Tilawati dalam menunjang proses belajar 
mengajar pada pembelajaran membaca Al-Qur‟an guna meningkatkan 
kemampuan dan pemahaman santri dalam membaca Al-Qur‟an. Maka dari itu 
peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Metode Tilawati 
dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi 
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan kesalahpahaman dari 
maksud judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan 
terhadap judul penelitian ini, supaya dalam pembahasannya menjadi jelas dan 
terarah. 
1. Metode Tilawati 
 Metode Tilawati merupakan salah satu metode dalam belajar 
membaca Al-Qur‟an yang telah berkembang pada abad ini, yakni 
menggunkan nada-nada tilawah dengan pendekatan seimbang antara 
pembiasaan melalui metode klasikal dan baca simak sehingga dalam 
pembelajarannya peserta didik dapat tuntass dan khatam dalam membaca 
Al-Qur‟an. Tilawati adalah pendamping dari buku belajar Al-Qur‟an 
metode Tilawati yang telah terbit sebelumnya dan telah beredar luas 
dimasyarakat. Buku tersebut terdiri dari enam jilid yang berisi mulai dari 
pengenalan dasar hukum Al-Qur‟an hingga mampu membaca Al-Qur‟an 
dengan lancar. 
2. Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an 
Pembelajaran membaca Al-Qur‟an adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk membantu peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik mampu 





3. TPQ Al-Muttaqin  
TPQ Al-Muttaqin merupakan  lembaga pendidikan non formal 
yang berada di lingkungan Kabupaten Banyumas. TPQ ini berada di Jl. 
Adipati Mersi No.54 A, Mersi, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. 
TPQ Al-Muttaqin menggunakan metode Tilawati dalam proses 
pembelajaran Al-Qur‟an. Karena metode Tilawati menggunakan lagu atau 
rost sehingga memudahkan santri dalam memahami pembelajaran 
membaca Al-Qur‟an.  
Dari definisi operasional di atas, yang di maksud dalam skripsi ini 
yang berjudul “Implementasi Metode Tilawati dalam pembelajaran 
Membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto 
Timur Kabupaten Banyumas” adalah suatu penelitian mengenai penerapan 
metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-
Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memaparkan rumusan 
masalah pada penelitian ini sebagai berikut: ” Bagaimana Implementasi 
Metode Tilawati dalam pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-
Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana implementasi metode Tilawati dalam 
meningkatkan pemahaman santri dalam pembelajaran membaca Al-
Qur‟an. 
2. Manfaat 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberi manfaat 






Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan nuansa dan 
wacana baru bagi perkembangan ilmu dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran Al-Qur‟an. 
b) Praktis 
1) Memberikan gambaran dan informasi mengenai imlementasi 
metode Tilawati dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 
2) Meningkatkan pengetahuan peneliti dalam bidang pendidikan 
Islam, khususnya Implementasi metode Tilawati dalam 
pembelajaran Al-Qur‟an. 
3) Dapat menggugah peneliti lain untuk berperan dalam memajukan 
pendidikan Islam, khusunya pembelajaran Al-Qur‟an dengan 
mengadakan penelitian selanjutnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka merupakan yang mengungkap teori-teori yang relevan 
dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka untuk menghindari 
keamaan dari peneliti sebelumnya. Untuk memudahkan penyusunan skripsi 
ini, maka penulis akan membandingkan beberapa karya yang ada relevansinya 
dengan judul skripsi ini. 
Skripsi karya Fiki Istifa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 
2017 dengan judul “Implementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran 
Membaca Al-Qur‟an di TPQ Darussalam Cipawon Kecamatan Bukateja 
Kabupaten Purbalingga” menjelaskan bagaimana Implementasi metode 
Tilawati dalam pembelajaran Al-Qur‟an di Taman Pendidikan Al-Qur‟an 
(TPQ) Darussalam berjalan dengan baik, terbukti pemahaman murid 
mengalami peningkatan. Persamaan skripsi Fiki Istifa dengan skripsi penulis 
adalah sama-sama mendeskripsikan tentang Implementasi metode 
pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan metode Tilawati, dan letak 
perbedaannya pada objek peneliti. Pada skripsi Eka Fiki Istifa terletak di TPQ 




skripsi penulis terletak di TPQ Al-Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto 
Timur Kabupaten Banyumas. 
Skripsi karya Eka Widyanti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Puurwokerto tahun 2018 dengan judul “Penerapan Metode Tilawati dalam 
Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal VI 
Purwokerto” menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran 
Tilawati di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal VI Purwokerto terdapat beberapa 
kendala dalam penerapannya karena kurangnya keseragaman pemahaman 
diantara guru terkait penekanan 3 aspek dalam metode Tilawati yakni 
fashohah, tajwid dan lagu serta suara. Melihat hal demikian, guru seringkali 
menyampaiakan sesuai pemahaman sendiri. Perbedaan skripsi saudari Eka 
Widyanti adalah objek penelitian dari sumber rujukan adalah TK „Aisyiyah 
Bustanul Athfal VI Purwokerto, sedangkan objek penulis adalah TPQ Al-
Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. 
Persamaannya adalah sama-sama meneliti penerapan metode Tilawati. 
Skripsi karya Reni Panca Wati Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto dengan judul “Penerapan Metode Tilawati Dalam Pembelajaran 
Al-Qur‟an di TPQ Baitul Hikmah Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto 
Timur Kabupaten Banyumas”, menjelaskan perlu adanya pembinaan khusus 
untuk Ustaz dan Ustazah yang belum memiliki syahadah. Perbedaan skripsi 
dari saudari Reni Panca Wati adalah subyek penelitian dari sumber rujukan 
adalah TPQ Baitul Hikmah Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur 
Kabupaten Banyumas, sedangkan subyek penulis adalah TPQ Al-Muttaqin 
Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Objek 
penelitiannya sama, yaitu sama-sama meneliti tentang Metode Tilawati. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penyusunan dan memberikan gabaran terhadap 
skripsi ini, maka disusunlah secara sistematis dari judul sampai dengan 





Pada bagian awal skripsi ini meuat Halaman Judul, Halaman 
Pernyataan keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, 
Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, 
Daftar Isi, daftar Tabel dan daftar lampiran. 
Bagian kedua berisi pokok permasalahan yang terdiri dari lima bab, 
yaitu : 
Bab I Pendahuluan sebagai pengantar informasi penelitian yang terdiri 
dari Latar Belakang Masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian pustaka dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II Landasan Teori yang berupa penjabaran dari variable penelitian, 
yaitu pembelajaran membaca Al-Qur‟an, metode Tilawati, dan Implementasi 
Metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an. 
Bab III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subjek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data. 
Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran Umum 
TPQ Al-Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 
Deskripsi Implementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran Membaca Al-
Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 
Banyumas dan  analisis data yang meliputi : langkah-langkah dan metode 
yang digunakan pada Metode Tilawati dalam pembelajaran Membaca Al-
Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 
banyumas, kegiatan pembelajaran membaca al-Qur‟An dengan menggunakan 
metode tilawati di TPQ Al-Muttaqin, evaluasi pembelajaran membaca al-
Qur‟an dengan metode tilawati di TPQ Al-Muttaqin Mersi, serta faktor 
pendukung dan penghambat proses pembelajaran metode tilawati dalam 
proses pembelajaran membaca al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin Mersi 
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. 
Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup. 







A. Kesimpulan  
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap implementasi metode 
Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin, 
dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian penulis 
mengolah dan menganalisis data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan 
bahwa dalam kegiatan pembelajaran di TPQ Al-Muttaqin menggunakan dua 
metode, yaitu metode klasikal-individual dan metode klasikal baca simak, 
metode tersebut mampu memberikan kemudahan untuk mengkondisikan 
santri ketika belajar membaca al-Qur‟an. 
Penerapan nya adalah bagi santri jilid 1-3 menggunakan metode 
kalsikal-individual dan pada kelas Al-Qur‟an menggunakan metode klasikal-
baca simak. Hal ini sangat tepat mengingat pada kelas jilid 1-3 santri berusia 
5-10 tahun sehingga masih senang berlari-lari dan nlm bisa duduk dan 
memperhatikan sebagaimana metode klasikal-baca simak. 
Sedangkan penerapan kegiatan metode tilawati dalam pembelajaran 
membaca al-Qur‟an di TPQ Al-Muttaqin dalam prosesnya telah memberikan 
pembelajaran yang mengarahkan membaca al-Qur‟an dengan tartil dan cepat, 
serta lagu rost yang memperindah bacaan al-Qur‟an dan pembelajarannya 
dengan mengacu pada buku metode tilawati dari Pondok Pesantren Nurul 
Falah Surabaya. 
Kemudian hasil belajar membaca al-Qur‟an dengan metode tilawati 
dalam penerapannya Ustaz dan Ustazah dalam megetahui tingkat kemampuan 




 Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi metode tilawati dalam 




Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan kesimpulan dari penulis, ada 
saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 
1) Kepala Pengurus TPQ Al-Muttaqin 
a. Perlu adanya pelatihan untuk mendapatkan Syahadah bagi Ustaz 
dan Ustazah sehingga dapat lebih maksimal lagi dalam proses 
pembelajarannya. 
b. Perlu adanya Khataman rutin setiap tahun agar santri dapat 
menampilkan materi apa saja yang sudah di pelajari. Sehingga wali 
santri lebih antusias lagi dalam mendukung putra putrinya belajar 
di TPQ Al-Muttaqin. 
c. Perlu adanya Ujian Akhir Semester sehingga TPQ lebih fokus dan 
mengetahui target apa saja yang harus diberikan setiap 
semesternya. 
2) Kepada Ustaz dan Ustazah 
a. lebih meningkatkan keterampilan dalam mengajar menggunakan 
metode tilawati. 
b. Selalu memberikan motivasi kepada santri untuk terus semangat 
belajar membaca al-Qur‟an. 
c. Mengadakan rapat rutinan bersama ustaz dan ustazah untuk 
mengevaluasi proses pembelajaran. 
3) Kepada wali santri 
a. Meluangkan waktu lebih sering lagi untuk mendampingi anak 
belajar di rumah. 
b. Selalu memotivasi anak agar semangat belajar membaca al-Qur‟an. 
4) Kepada Santri 
a. Berusaha mengulang kembali materi yang dipelajari di TPQ saat 
sudah dirumah. 








Alkhamdulillahi Rabbil’alamin, itulah kalimat pertama yang penulis 
ucapkan karena berkat rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, kelemahan, 
dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis 
harap kepada seemuanya untuk memberikan kritik dan saran agar dapat 
mencapai yang lebih baik. 
Tak lupa ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak 
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyususnan 
skripsi ini terutama kepada dosen pembimbing skripsi yang telah 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik.  
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara 
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